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Előadás kezdete 6's árakor!
I
Folyó szám 208 Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreczen, 1919 április 8-án kedden, 9-én szerdán, 10-én csütörtökön:
O p e r e t t  3  fe lv o n á s b a n . I r t a :  L e ó n  V ik to r . Z e n é jé  s z e r e z te ;  F a l i  L e ó . F o r d í to t t a :  T á b o r i  E m il.
R e n d e z ő : H e lta i  J e n ő .
Személyek:
E lő já té k :  A  d iák .
L in d o b e re s ,  g a z d a g  p a r a s z t  —  V á rn a i L ász ló  
S c h e ic h e lr ic h te r  M á ty á s , 5 0  é v e s  
I s tv á n , a  f ia  —  —  —  —
A n n a m ir l ,  8  é v e s  lá n y a  —  —
K e n d e r  J á n o s  —  —  —
Z o p f  k is b iró  —  —  —  —
R e m e te  G á s p á r  ;—  —  —
E lső  fe lv o n á s . A d o k to r  u r . 
S c h e ic h e lr ic h te r  M á ty á s , 0 0  é v e s  H e lta i J e n ő  
I s tv á n , a  f ia  —  ■—  —  —
A n n a m ir l, a  le á n y a  —  —  —
V in c e —  — —  —  —  —
R e m e te  G á s p á r  —  —  —
K e n d e r  —  —  —  —  —  S u g á r  J ó z s e f  
Z o p f  k is b író  — . —  —  —  V a rg a  S im o n
H e lta i J e n ő  
I í á ld o r  D ezső  
W it t  B ö sk e  
S u g á r  Jó z se f, 
V a rg a  S im o n  
P á r k á n y i  . J á n o s
K á ld o r  D ezső  
H o n th y  H a n n a  
S z é k e ly  G y u la  
P á rk á n y i J á n o s
V ö rö s  L iz i—  —* —  —  —
S z e p ik c  i—  —  —  —  —
Id ő  a z  e lő já té k  u tá n  
M áso d ik  fe lv o n á s . P a ra s z t  
S c h e ic h e ld r ih le r  M á ty á s  —  — 
Is tv á n , a  f ia  —  —  —  —
A n n a m ir l, a  l e á n y a —  —  —  
L in d o b e re s  g a z d a g  p a ra s z t ,  — 
V in ce  —  —  —  — —  —
G erő ffy  —  —  —  —  —
G e rő ffy n é  —  —  —  —  —
G é z a , f ia , h u s z á r  h a d n a g y  
F ra n c is k a  a  le á n y a  —  —  —
F e re n c z  s z o lg a  —  —  •—  —
T o n c s i s z o b a lá n y  —  —  —
- S e re g h  M aro sa
- K o rra i S á r ik a  
I I  éve l.
n é p  -vásáro sok .
- H e lta i  J e n ő  
K á ld o r  D ezső  
H o n th y  H a n n a  
V á rn a i L ász lő  
S z é k e ly  G y u la  
V irá g h á ty  
E gyed  L en k e  
S z e n d e
Z ö ld h e ly i A n n a  
K o lo z sv á ry  
G y a rm a ti R ó zsi
Debreczen, 1919 április U-én pénteken:
Munkás előadás.
Hivatalnok urak
Dráma.
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